明治末期から大正期におけるミシン裁縫教育―シンガーミシン裁縫女学院の教育活動と実物教材の検討― by 池田 仁美 & Hitomi IKEDA
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1906（明治 39）年には 60 店以上 17)，1908（明治 41）年に
は 150 店以上 18)に及んだ。 
1906（明治 39 年），シンガーミシンの販売価格は，広告
によると一台が 48 円から 143 円であった 19)。小学校教師の
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時期にあたる。1907（明治 40）年 3 月の学則 30)によると，
第一期は，普通科 3 ヶ月・高等科 3 ヶ月・研究科 5 ヶ月・修
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